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Рассматривается территориальное общественное самоуправление, которое сегодня,
в условиях осознания необходимости повышения доверия населения к местной вла‐
сти, признается эффективным способом, обеспечивающим возможность войти в диа‐
лог с каждым. Обозначены проблемы правового регулирования, которые выявило и 
продолжает  выявлять  активное использование данного  правового  института,  в  том 
числе  неурегулированность  вопросов  организационно‐правовой  формы  юридиче‐
ского лица – территориального общественного самоуправления, несовершенство пра‐
вовой основы оказания  государственной поддержки территориальному обществен‐
ному самоуправлению, проблемы обеспечения правомочности собрания участников
территориального общественного самоуправления, рассмотрены пути их решения. 
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The subject. The article examines legal framework for organization and activities of territo‐
rial public self‐government as well as means of state support of territorial public self‐gov‐
ernment. 
The purpose of the article is to confirm or disprove hypothesis that the issue of providing
legislative framework for the structure of territorial public self‐government requires quick 
solution. 
The research was carried out with the main scientific methods (analysis, induction and de‐
duction), special (statistical) method as well as the method of interpretation of legal acts 
The main results and scope of their application. The author makes some suggestions aimed
at improving legislation covering organizational form of legal entity – territorial public self‐
government, and at providing self‐support to territorial public self‐government, and ensur‐
ing legality of meetings of territorial public self‐government participants. 
The issues of increasing legitimacy of decisions made by public authorities are very urgent
today. One way of creating public trust in government agencies and in local self‐government 
agencies, as  it  is closest  to  the people,  is different  forms of citizen participation  in  local
decision‐making. Territorial public self‐government  is considered as an effective method
which gives a chance to reach every citizen. 
Conclusions. The research met the following scientific results. The issue of providing legis‐
lative framework for the structure of territorial public self‐government requires quick solu‐
tion. There are grounds for including the powers to provide state support to the organiza‐
tion and development of  local self‐government  in the constituent entities of the Russian
Federation  to  the powers of public authorities of  the constituent entities of  the Russian
Federation.  Pt.  11  of  Art.  27  of  Federal  law  131‐FZ  stipulating  the  right  of municipal
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  formation to determine the terms and procedure for allocating the necessary funds out of the
local budget to territorial public self‐government requires some changes. The practical need to
impose the obligation on bodies of the Ministry of Internal Affairs of Russia, carrying out regis‐
tration of citizens at their place of residence, to prepare and provide lists of residents of the
territory of territorial public self‐government to citizens and local self‐government is revealed. 
____________________________________________ 
 
1. Введение 
С  изменениями,  происходящими  в  обществе, 
год от  года меняются приоритеты направлений его 
развития, определяемые властью. Запросы социума 
на  сегодняшний  день  требуют  соблюдения  прин‐
ципа  открытости  власти,  обеспечения  сотрудниче‐
ства и достижения условия доверия между населе‐
нием и управляющими субъектами. Столкнувшись с 
рядом совершенно новых вызовов в глобализован‐
ном мире, правительства на всех уровнях осознают, 
что они не смогут проводить и эффективно осуществ‐
лять политику, если их граждане не понимают и не 
поддерживают их, а чтобы граждане были мотиви‐
рованы для участия, они должны ощущать, что их го‐
лоса имеют значение и могут влиять на ситуацию [1, 
р. 97, 99]. Сегодня авторы солидарны в том, что уча‐
стие  общественности  может  способствовать  тече‐
нию политических процессов посредством повыше‐
ния  легитимности  принятия  решений,  тем  самым 
уменьшая  вероятность  возникновения  обществен‐
ных конфликтов. Многочисленные исследования по‐
казали,  что  от  того,  участвует  ли  общественность  в 
процессе принятия решения или нет, зависит, видит 
ли она его справедливым [2, р. 2]. Во всем мире се‐
годня признаются имеющими высокую важность во‐
просы вовлечения граждан в публичное управление, 
а также разработка механизмов выполнения данной 
задачи [3, р. 19]. Обсуждаются вопросы эффективно‐
сти той или иной формы участия граждан в решении 
местных задач, формулируются рекомендации по их 
использованию  в  зависимости  от  поставленной  за‐
дачи,  например,  сбор  разносторонних  аргументов 
или оказание решающего влияния на подготовлен‐
ный проект решения [4]. 
Данные процессы  справедливы и для  России. 
Среди  мер  государственной  политики  по  достиже‐
нию национальных целей развития,  предусмотрен‐
ных в Основных направлениях деятельности Прави‐
тельства  РФ  на  период  до  2024  г.,  утвержденных 
29 сентября 2018 г., предусмотрены: 
                                                            
1 Кидяев В.Б. Общественное самоуправление получит осо‐
бый юридический  статус  //  Общенациональная  ассоциа‐
ция  территориального  общественного  самоуправления 
‒  расширение  участия  граждан  в  выработке 
предложений, обсуждении и принятии управленче‐
ских решений; 
‒  расширение  практики  общественного  кон‐
троля и др. 
Самой  близкой  к  народу  властью  является 
местная, к формам участия в осуществлении которой 
Федеральный закон от 6 октября 2003  г. № 131‐ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само‐
управления в Российской Федерации» (далее ‒ Фе‐
деральный закон № 131‐ФЗ) относит территориаль‐
ное общественное самоуправление (далее − ТОС). 
ТОС,  согласно  абз.  первому  ч.  1  ст.  27  Феде‐
рального закона № 131‐ФЗ, − самоорганизация граж‐
дан по месту их жительства на части территории по‐
селения, внутригородской территории города феде‐
рального значения, городского округа, внутригород‐
ского района,  а  также в расположенных на межсе‐
ленной территории населенных пунктах (либо на ча‐
сти их территории) для самостоятельного и под свою 
ответственность осуществления собственных иници‐
атив по вопросам местного значения.  
ТОС,  по  своей  сути,  ‒  наиболее  подвижная  и 
оперативная форма  самоорганизации  граждан,  по‐
скольку: 
1) ТОС максимально приближено к жителям; 
2) возможности ТОС гораздо шире, чем у дру‐
гих самоуправленческих систем; 
3) численность населения, с которым работают 
органы ТОС, несоизмеримо меньше, чем в муници‐
пальном образовании, поэтому появляется возмож‐
ность  работать  с  конкретными  людьми,  используя 
индивидуальный подход [5, с. 52]. 
По словам первого замруководителя фракции 
«Единая Россия» в Государственной Думе В.Б. Кидя‐
ева, сегодня в России ведут свою работу более 30 ты‐
сяч ТОС в 79 регионах. При этом еще в 2016 г. всего 
56  субъектов  страны  были  охвачены  движением 
ТОС. Более 16 тысяч ТОС работают в городах, 14 ты‐
сяч ТОС созданы в селах1. 
(ОАТОС).  URL:  http://oatos.ru/blog/виктор‐кидяев‐ 
общественное‐самоуправление‐получит‐особый‐ 
юридический‐статус (дата обращения: 20.03.2019). 
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Минюст России констатирует, что институт ТОС 
распространен по стране крайне неравномерно, од‐
нако  в  целом  тяготеет  к  регионам  Центрального, 
Приволжского и Южного федеральных округов с вы‐
сокой плотностью населения. Наибольшее развитие 
движение  ТОС  получило  в  республиках  Башкорто‐
стан, Бурятия и Марий Эл, в Краснодарском крае, в 
Архангельской, Белгородской, Воронежской, Киров‐
ской  и  Тамбовской  областях.  Абсолютным  рекорд‐
сменом  является  Краснодарский  край,  в  котором 
действуют 6 тысяч ТОС [6, с. 8]. 
Принимая во внимание растущий интерес к ТОС 
в стране, отдельные аспекты его организации и дея‐
тельности уже становились предметом исследования 
разных  авторов.  В  частности,  О.Э.  Аверьянова, 
Е.В.  Безвиконная,  Л.А.  Бурылова,  Н.В.  Ворошилов, 
Р.Ю. Горлачев, К.А. Иванова, А.Е. Протасов, Ю.В. Рать‐
кова,  О.М.  Рой,  А.О.  Стрельников,  М.В.  Сушко, 
Н.А.  Толстоногова,  А.Н.  Чекавинский,  Е.С.  Шугрина, 
В.А. Щепачев исследовали проблемы развития ТОС в 
отдельных субъектах, вопросы взаимодействия ТОС с 
органами местного самоуправления. 
На  теоретических  подходах  к  определению 
сущности  ТОС  были  сфокусированы  работы 
Н.А. Желтуховой, Е.В. Раздъяконовой, Н.А. Соловье‐
вой, А.Ф. Фатхуллиной, К.А. Хаустова. 
Вопросы ТОС как юридических лиц исследова‐
лись  К.А.  Ивановой, Ю.С.  Королевой,  Л.Д. Морозо‐
вой, Е.С. Шугриной и др. 
Учитывая  большую  социальную  значимость 
рассматриваемого правового института, важной за‐
дачей является создание условий для его полноцен‐
ного  развития,  что  невозможно  без  выстраивания 
четко  отлаженной  нормативно‐правовой  базы.  В 
связи с этим представляется необходимым выявить 
проблемы правового регулирования и сформулиро‐
вать предложения по их решению. 
2. О регистрации ТОС в качестве юридического 
лица 
Согласно абз. второму ч. 5 ст. 27 Федерального 
закона № 131‐ФЗ ТОС в соответствии с его уставом мо‐
жет являться юридическим лицом и подлежит  госу‐
дарственной  регистрации  в  организационно‐право‐
вой форме некоммерческой организации. 
В  этом  случае  его  деятельность  регулируется 
федеральными  законами  от  12  января  1996  г. 
№  7‐ФЗ  «О  некоммерческих  организациях»,  от 
19 мая 1995 г. № 82‐ФЗ «Об общественных объеди‐
                                                            
2 Кидяев В.Б. Указ. соч. 
нениях», от 8 августа 2001 г. № 129‐ФЗ «О государ‐
ственной регистрации юридических лиц и индивиду‐
альных предпринимателей». 
Статус юридического лица предоставляет  зна‐
чительные возможности для ведения хозяйственной 
деятельности.  Однако,  проблемой,  существующей 
сегодня,  является сложная процедура регистрации, 
для  которой  необходимо  собрать  не  менее  одной 
трети  жителей  территории  с  их  паспортными  дан‐
ными,  заверенными нотариусами,  что  создает  зна‐
чительные  сложности  для  активистов  ТОС.  Кроме 
того,  отмечается  наличие  усложненной  отчетности 
для ТОС [7, с. 2] и другие проблемы. 
Вопрос  определения  организационно‐право‐
вой формы  ТОС  должен  быть  снят  путем  внесения 
профильного закона и последующего его рассмотре‐
ния законодательным (представительным) органом 
государственной власти Российской Федерации.  
По информации В.Б. Кидяева, организации ТОС 
получат  в  России  особый юридический  статус,  схо‐
жий  со  статусом  социально  ориентированных  не‐
коммерческих организаций. Соответствующий зако‐
нопроект в ближайшее время будет внесен в  Госу‐
дарственную Думу2. 
Данный вопрос очень важен сегодня для рос‐
сийского  гражданского  общества,  где  основная 
масса ТОС не имеет статуса юридического лица, при‐
обретение  которого,  как  справедливо  отмечают 
Н.А. Толстоногова, Р.Ю. Горлачев, М.В. Сушко, необ‐
ходимо  для  наиболее  зрелых  общественных  само‐
управлений и свидетельствует об их переходе на но‐
вый уровень [8, с. 149]. 
3. О правовой основе оказания государствен‐
ной  поддержки  ТОС  органами  государственной 
власти региона 
Основные  вопросы,  регламентирующие  орга‐
низацию  и  деятельность  ТОС,  закреплены  в  Феде‐
ральном законе № 131‐ФЗ. Вместе с тем указанным 
нормативным правовым актом правовое регулиро‐
вание  вопросов  ТОС  не  исчерпывается.  На  регио‐
нальном  уровне  оно  включает  в  себя  конституции 
(уставы)  субъектов  Российской  Федерации,  законы 
субъектов Российской Федерации, акты органов го‐ 
сударственной  власти  субъектов  Российской  Феде‐
рации.  В  конституциях  (уставах)  субъектов  Россий‐
ской  Федерации,  как  правило,  содержатся  общие 
нормы,  посвященные  осуществлению  ТОС  в  кон‐
кретном  регионе.  Например,  ст.  57  Устава  Новоси‐
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бирской  области  посвящена  формам  непосред‐
ственного  осуществления  населением местного  са‐
моуправления и участия населения в осуществлении 
местного самоуправления. Согласно ч. 1  указанной 
статьи население непосредственно участвует в осу‐
ществлении  местного  самоуправления  на  местном 
референдуме,  муниципальных  выборах,  собраниях 
и сходах граждан, через ТОС, а также в иных формах, 
не противоречащих федеральному и областному за‐
конодательству.  
В отдельных субъектах Российской Федерации 
приняты законы, развивающие федеральные нормы 
о ТОС и определяющие формы их поддержки. В Но‐
восибирской  области  ТОС  получило  законодатель‐
ное закрепление еще в 2001 г., когда был принят За‐
кон  Новосибирской  области  от  13  июня  2001  г. 
№ 157‐ОЗ «О территориальном общественном само‐
управлении  в  Новосибирской  области»,  впослед‐
ствии утративший свою силу. 
В целом законодательное регулирование дея‐
тельности  ТОС  в  субъектах  Российской  Федерации 
достаточно ограничено, поскольку Федеральный за‐
кон № 131‐ФЗ не устанавливает конкретного права 
субъектов Российской Федерации регламентировать 
деятельность  рассматриваемых  образований.  Как 
правило, органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации принимают акты, предусмат‐
ривающие оказание финансовой и иной поддержки 
ТОС. В Новосибирской области принято Постановле‐
ние Правительства Новосибирской области от 15 де‐
кабря  2015  г.  №  449‐п  «Об  утверждении  государ‐
ственной  программы  “Развитие  институтов  регио‐
нальной политики Новосибирской области на 2016–
2021 годы”»3. 
В  качестве обеспечения правовой основы для 
реализации  одного  из  мероприятий  государствен‐
ной  программы,  утвержденной  Постановлением 
Правительства  Новосибирской  области №  449‐п,  а 
именно для осуществления финансовой поддержки 
муниципальных  программ  развития  ТОС,  принято 
Постановление Губернатора Новосибирской области 
от  1  февраля  2018  г. № 21 «О мерах  по  созданию 
условий для развития территориального обществен‐ 
ного  самоуправления  в  муниципальных  образова‐
ниях Новосибирской области». 
                                                            
3 Данная программа, успешно реализованная до 1 января 
2019 г., с этого момента была включена в качестве подпро‐
граммы в государственную программу Новосибирской об‐
ласти  «Развитие  институтов  региональной  политики  и 
Вопросы развития ТОС на территории Новоси‐
бирской области, а также на территории других ре‐
гионов, имеют общий характер и затрагивают право‐
вое  регулирование,  в  первую  очередь,  федераль‐
ного уровня. В связи с этим основополагающей про‐
блемой,  которая  возникает  у  правоприменителей, 
лиц,  ответственных  за разработку предложений по 
оказанию  конкретных  мер  государственной  под‐
держки ТОС, и которую обсуждают в научной лите‐
ратуре [9, с. 29], является проблема полномочий ор‐
ганов  государственной власти  субъекта Российской 
Федерации. 
Конституция РФ в соответствии со ст. 72 к сов‐
местному  ведению  Российской  Федерации  и  ее 
субъектов  относит  установление  общих  принципов 
организации системы органов государственной вла‐
сти и местного самоуправления. 
В  ст.  26.3  Федеральный  закон  от  6  октября 
1999 г. № 184‐ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных  (представительных)  и  исполни‐
тельных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации»  (далее – Федеральный за‐
кон № 184‐ФЗ), определяющий, что финансирование 
полномочий органов  государственной  власти  субъ‐
екта  Российской Федерации  за  счет  бюджета реги‐
она  может  осуществляться  лишь  по  вопросам, 
предусмотренным в п. 2 указанной статьи, не преду‐
сматривает права оказания поддержки ТОС. Указан‐
ная  норма  создает  препятствия  при  обосновании 
проектов,  связанных  с  оказанием  финансовой  по‐
мощи  ТОС.  Также  соответствующего  упоминания  о 
реализации полномочий по  поддержке деятельно‐
сти ТОС органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации нет и в ст. 6 «Полномочия ор‐
ганов государственной власти субъектов Российской 
Федерации  в  области  местного  самоуправления» 
Федерального закона № 131‐ФЗ. 
Однако, если обратиться к п. 3 ст. 1 Федераль‐
ного закона № 184‐ФЗ, органы государственной вла‐
сти субъекта Российской Федерации содействуют раз‐
витию местного самоуправления на территории субъ‐ 
екта России, следовательно, имеют право оказывать 
любую поддержку ТОС. Именно данная норма позво‐
ляет регионам предоставлять денежные средства из 
их бюджетов на развитие ТОС. 
гражданского общества в Новосибирской области», утвер‐
жденную Постановлением Правительства Новосибирской 
области от 26 декабря 2018 г. № 570‐п. 
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Проблема финансирования ТОС субъектом Рос‐
сийской Федерации может и должна быть решена. 
Одним из путей ее решения можно назвать включе‐
ние нормы о поддержке ТОС в  ст. 6 Федерального 
закона № 131‐ФЗ, дополнив ч. 1 абз. 6 следующего 
содержания:  «правовое  регулирование  вопросов 
оказания  государственной поддержки организации 
и  развития  местного  самоуправления  в  субъектах 
Российской Федерации»,  –  а  также  дополнить  п. 2 
ст. 26.3 Федерального закона № 184‐ФЗ пп. 83, изло‐
жив его в следующей редакции: «оказания государ‐
ственной поддержки организации и развитию мест‐
ного самоуправления в субъектах Российской Феде‐
рации». 
Необходимо отметить, что принятие Постанов‐
ления Губернатора Новосибирской области от 1 фев‐
раля 2018 г. № 21 «О мерах по созданию условий для 
развития  территориального  общественного  само‐
управления в муниципальных образованиях Новоси‐
бирской области» решило также и следующую про‐
блему. 
Статья  27  Федерального  закона  №  131‐ФЗ 
предусматривает, что граждане самоорганизовыва‐
ются по месту их жительства на части территории по‐
селения, внутригородской территории города феде‐
рального значения, городского округа, внутригород‐
ского района,  а  также в расположенных на межсе‐
ленной территории населенных пунктах (либо на ча‐
сти их территории). Органы местного самоуправле‐
ния  этих  типов  муниципальных  образований  явля‐
ются уполномоченными на принятие порядков реги‐
страции уставов ТОС и на непосредственную их реги‐
страцию. 
В связи с чем возникает вопрос: имеют ли ор‐
ганы местного самоуправления муниципальных рай‐
онов право принимать на своей территории муници‐
пальные программы развития ТОС и быть получате‐
лями  субсидии  из  бюджета  региона  на  поддержку 
ТОС на своей территории? 
Несмотря  на  описанные  правила  ст.  27  Феде‐
рального  закона № 131‐ФЗ,  предоставление указан‐
ной выше субсидии из бюджета региона бюджету му‐
ниципального района можно считать правомерным, 
поскольку в ч. 11 ст. 27 Федерального закона № 131‐
ФЗ,  предусматривающей право муниципального об‐
разования принять порядок выделения необходимых 
средств  из  местного  бюджета,  не  конкретизирован 
тип  муниципального  образования.  Кроме  того,  п.  3 
ч. 1 ст. 44 Федерального закона № 131‐ФЗ: «Уставом 
муниципального образования должны определяться 
формы, порядок и гарантии участия населения в ре‐ 
шении вопросов местного значения, в том числе пу‐
тем  образования  органов  территориального  обще‐
ственного  самоуправления»  –  также  имеет  прямое 
действие в отношении муниципальных образований 
любых типов.  
В целях снятия описанных сомнений предлага‐
ется внести соответствующие уточнения в ч. 11 ст. 27 
Федерального  закона № 131‐ФЗ,  перечислив  в  ней 
все типы муниципальных образований, включая му‐
ниципальные районы. 
Для  оказания  методической  поддержки  орга‐
нам местного самоуправления, обеспечения их алго‐
ритмом  действий  по  получению  и  реализации 
предоставленной из бюджета Новосибирской обла‐
сти субсидии на поддержку ТОС, министерством ре‐
гиональной политики Новосибирской области, Сове‐
том  муниципальных  образований  Новосибирской 
области,  Прокуратурой  Новосибирской  области 
были разработаны модельные муниципальные пра‐
вовые акты, а также методические рекомендации по 
их принятию [10]. 
Непосредственно  связан  с  описанным  выше 
вопрос:  на инициативы ТОС по решению вопросов 
местного значения поселения или муниципального 
района  должны  быть  направлены  средства  бюд‐
жета  муниципального  района?  Правильным  пред‐
ставляется  ответ  –  на  решение  вопросов местного 
значения  поселения,  входящего  в  состав  муници‐
пального района, совпадающих (максимально пере‐
секающихся) с вопросами местного значения муни‐
ципального района. 
Это следует из положений: 
1)  ТОС  создается  в  поселении;  основные 
направления деятельности ТОС определяются Уста‐
вом ТОС  (ч. 1,  п. 2  ч. 9  ст. 27 Федерального закона 
№ 131‐ФЗ),  который  регистрируется  органом мест‐
ного самоуправления поселения в установленном в 
данном муниципальном образовании порядке;  
2) средства бюджета муниципального района, 
по  общему  правилу,  учитывая  его  дефицитность, 
должны  быть  направлены  на  решение  вопросов 
местного значения муниципального района.  
Следует признать, что данный вопрос относится 
к  числу  дискуссионных,  требует  своего  решения  на 
федеральном  уровне  путем  внесения  упомянутых 
выше  изменений  в  Федеральный  закон  №  131‐ФЗ, 
предусматривающих  возможность  оказания  финан‐ 
совой поддержки ТОС, созданным в границах муни‐ 
ципального района, для реализации инициатив по ре‐ 
шению вопросов местного значения поселений, вхо‐
дящих в состав муниципального района, а также для 
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реализации  инициатив  по  решению  вопросов мест‐
ного значения муниципального района. 
Различные  аспекты  правовой  регламентации 
организации,  деятельности,  поддержки  ТОС,  осу‐
ществляемой на разных уровнях публичной власти, 
обсуждаются  уже  давно.  В  2007  г.  Ю.В.  Ратьковой 
критиковались нормы федерального законодатель‐
ства,  позволяющие  регулировать  отдельные  во‐
просы сферы ТОС на муниципальном уровне: «С од‐
ной стороны, гражданам дана свобода для самоор‐
ганизации,  свобода  создания  общественной  струк‐
туры,  а  с  другой  –  обязанность  руководствоваться 
локальным  нормативно‐правовым  актом,  который 
создает местная (не федеральная!) власть, которая и 
будет определять условия работы ТОСов, диктовать 
правила  и  формы  взаимоотношений  и  т.  п.»  [11, 
с. 101]. Во многом данная критика обоснована, в том 
числе и потому, что уровень специалистов, разраба‐
тывающих соответствующие муниципальные норма‐
тивные правовые акты, и невысокое качество самих 
актов создали повод для обсуждения на федераль‐
ном уровне вопроса о разработке и утверждении фе‐
деральных нормативных правовых  актов,  в  частно‐
сти,  типового  устава  ТОС.  Цель  реализации  такого 
предложения – выверить и унифицировать данный 
документ,  исключив  правовые  казусы  и  явные 
ошибки, допускаемые на муниципальном уровне. 
О явной финансовой зависимости ТОС от мест‐
ной власти говорит и О.М. Рой: «Как правило, боль‐
шинство общественных организаций либо самооку‐
паемы,  либо  работают  по  грантам.  Организации, 
представляющие ТОС, не относятся ни к одной из ка‐
тегорий. Они полностью зависят от бюджета и осу‐
ществляют  свои  функции  строго  в  соответствии  с 
предписаниями,  которые  для  них  определяют  ор‐
ганы  исполнительной  муниципальной  власти.  Был 
короткий  период  в  развитии  ТОС,  когда  они  полу‐
чали гранты, но в настоящее время этот источник по‐
чти иссяк» [12, с. 104]. По мнению Е.В. Безвиконной, 
ТОС – единственный канал взаимодействия с муни‐
ципальной властью, доводящий до ее сведения про‐
блемы развития небольших территорий, микрорай‐
онов, кварталов, улиц и дворов. «В первую очередь, 
это связано с “безопасностью”, по мнению местной 
власти,  ТОС  как  механизма  гражданского  участия, 
ограниченного границами территории и кругом ре‐
шаемых  вопросов.  Зачастую,  данный  аргумент  ста‐
новится  определяющим  в  выстраивании  стратегии 
взаимодействия власти и местного сообщества, при‐
водя  к  встраиванию органов  ТОС  в  непосредствен‐
ную зависимость от органов местного самоуправле‐ 
ния» [13, с. 106]. Вместе с тем назначение ТОС – уча‐
стие в решении вопросов местного значения,  кото‐
рые относятся к исключительной компетенции орга‐
нов местного самоуправления. В силу этого ТОС не 
могут  быть  абсолютно  независимы.  В  отношениях 
ТОС, органов местного самоуправления и иных субъ‐
ектов  общественных  отношений  должен  соблю‐
даться  баланс,  поскольку  «…развитие  ТОС  безре‐
зультативно  без  поддержки  со  стороны  органов 
местного самоуправления» [8, с. 148]. 
4.  Об  обеспечении  правомочности  собрания 
участников ТОС 
В  качестве  еще  одной  проблемы,  связанной  с 
организацией  ТОС,  можно  назвать  применение  ч. 6 
ст.  27  Федерального  закона №  131‐ФЗ,  требующей 
для определения правомочности собрания участие в 
нем не менее одной трети жителей соответствующей 
территории,  достигших  шестнадцатилетнего  воз‐
раста.  Практика  применения  указанной  нормы  вы‐
явила проблему неопределенности в вопросах о том, 
кого  считать «жителями»  соответствующей  террито‐
рии, а также как определять общую численность жи‐
телей таких территорий. Учитывая, что регистрацион‐
ный учет граждан по месту их жительства в настоящее 
время ведут органы МВД России, у органов местного 
самоуправления, куда в первую очередь обращаются 
инициативные группы, возникают сложности с предо‐
ставлением  таких  сведений,  а  также  с  законностью 
предоставления такой информации. 
В  целях  разрешения  проблемы  получения 
списков жителей  территории,  на  которой  планиру‐
ется создание ТОС в порядке ст. 27 Федерального за‐
кона № 131‐ФЗ, предлагается обязанность по подго‐
товке и предоставлению соответствующей информа‐
ции гражданам и органам местного самоуправления 
(для проверки правомочности собрания, конферен‐
ции граждан, осуществляющих территориальное об‐
щественное самоуправление) возложить на органы 
МВД  России,  осуществляющие  в  настоящее  время 
регистрационный учет граждан по месту их житель‐
ства.  Изменения  внести  в  Федеральный  закон 
№  131‐ФЗ,  а  также  Приказ МВД  России  от  5  июня 
2017  г. № 355 «Об утверждении Типового положе‐
ния о  территориальном органе Министерства внут‐
ренних  дел  Российской  Федерации  на  районном 
уровне». Необходимы также разработка и закрепле‐ 
ние  порядка  предоставления  указанной  выше  ин‐
формации.  
К числу обсуждаемых вопросов относится пра‐
вомерность включения в указанные списки жителей 
территории,  на  которой  планируется  создание  ТОС, 
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иностранных  граждан.  Ограничений,  установленных 
законом на включение данных лиц в общие списки, на 
данный момент не существует. Рассматриваемый во‐
прос чаще поднимается, когда речь идет о регистра‐
ции  органов  ТОС  в  качестве  юридических  лиц. 
Е.С. Шугрина, Р.В. Петухов, И.Е. Кабанова пишут: «Сле‐
дует  отметить,  что  федеральное  законодательство 
допускает участие иностранцев в учреждении и функ‐
ционировании некоммерческих организаций, к числу 
которых относятся и органы территориального обще‐
ственного самоуправления, поэтому все оговорки, со‐
держащиеся  в муниципальных правовых  актах,  сво‐
дятся к  тому,  что в  территориальном общественном 
самоуправлении  участвуют  иностранные  граждане, 
если  это  предусмотрено  международными  догово‐
рами или федеральными законами, и выглядят мало‐
эффективными и оспоримыми. Подобные ограниче‐
ния прав граждан должны устанавливаться не на му‐
ниципальном,  а  на  федеральном  уровне;  сейчас  на 
федеральном  уровне  такие  ограничения  отсут‐
ствуют»4. 
Сегодня, в век высоких технологий, выдвигается 
предложение  проводить  собрания  посредством  ис‐
пользования  ресурсов  информационно‐телекомму‐
никационной  сети Интернет: «Проблемы  правомоч‐
ности (кворума) собрания или конференции могут ре‐
шаться  с  помощью  использования  видеочатов,  ви‐
деоконференции. Это позволит увеличить количество 
жителей,  участвующих  в  обсуждении  и  принятии 
управленческих  решений  вопросов  местного  значе‐
ния»  [14,  с.  126].  Реализация  данной  инициативы 
представляется  преждевременной,  поскольку  вызо‐
вет  затруднения  в  вопросе  обеспечения  равного 
права  к  участию  в  мероприятии.  Сегодня  большин‐
ство общественников – лица пенсионного возраста, и 
далеко  не  каждый  из  них  обладает  необходимыми 
навыками  пользователя  персональным  компьюте‐
ром.  Кроме  того,  как  отмечает  Claudia  Chwalisz,  не‐
смотря на появление новых цифровых инструментов, 
необходимость личного участия не исчезает. Вовлече‐
ние граждан в процесс общественного принятия ре‐
шения,  которое  требует от них формирования  взве‐
шенного  компромисса  и  всесторонней  оценки  про‐
блемы,  обусловлено  непосредственным  общением, 
порождающим создание социальных связей, трудно‐
формируемых в сети Интернет [15]. 
5. Заключение 
Процесс  правоприменения  федеральных  и  
основанных на них региональных и муниципальных 
норм  выявил  отдельные  сложности,  требующие 
дальнейшего разрешения на федеральном уровне, а 
именно:  
−  требует  скорейшего  урегулирования  вопрос 
об  установлении  организационно‐правовой формы 
ТОС,  поскольку  именно юридические  лица обеспе‐
чивают ведение постоянной полноценной деятель‐
ности, имеющей профессиональную основу; 
− назрела потребность в установлении полномо‐
чий  органов  государственной  власти  субъектов  Рос‐
сийской  Федерации  по  оказанию  государственной 
поддержки организации и развитию местного само‐
управления в субъектах Российской Федерации; 
− представляется необходимым внесение уточ‐
нения в ч. 11 ст. 27 Федерального закона № 131‐ФЗ, 
предусматривающего  право  муниципального  рай‐
она  принять  порядок  выделения  необходимых 
средств из местного бюджета ТОС, созданным на его 
территории; 
−  в  целях  преодоления  проблемы  получения 
списков жителей  территории,  на  которой  планиру‐
ется создание ТОС, необходимо обязанность по под‐
готовке и предоставлению соответствующей инфор‐
мации гражданам и органам местного самоуправле‐
ния возложить на органы МВД России, осуществляю‐
щие в настоящее время регистрационный учет граж‐
дан по месту их жительства. 
Учитывая растущий интерес к ТОС как форме уча‐
стия граждан в осуществлении местного самоуправле‐
ния,  возникла  необходимость  разрешить  поставлен‐
ные проблемы в самые короткие сроки. 
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